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ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
Don Santos Fernández Alonso, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en el expedien-
te administrativo de apremio que si-
gue contra el deudor (o deudores) que 
después se indican, se ha dictado, con 
fecha 14 de julio de 1979, la siguiente: 
"Providencia. — Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 9 de julio de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o deudores) 
que después se dirán, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 23 
de junio de 1979 en expediente ad-
ministrativo de apremio instruido en 
esta Zona de m i cargo, precédase a la 
celebración de la citada subasta el 
día seis (6) de septiembre de mil nove-
cientos setenta y nueve, a las diez (10) 
horas, en el Juzgado de Paz de L a Pola 
Pola de Gordón y obsérvense en su trá-
Biite y realización las prescripciones 
oe los artículos 136, en cuanto le sea 
oe aplicación, 137 y 144 del Reglamen-
to General de Recaudación y Reglas 87 
y 88 de su Instrucción. 
Notifiquese esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a ios acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor/es)." 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta lo si-
guiente : 
1. °—Que el detalle de la deuda t r i -
butaria es. como sigue: 
Deudor: D. Segundo Rodríguez 
Aiuarez 
A la Hacienda Públ ica . . . 2.310 ptas. 
Importe total (leuda tribu-
taria . . . . 2.310 » 
2. °—Que la finca urbana cuya ena-
jenación se anuncia, ubicada en el tér-
mino municipal de La Pola de Gordón, 
responde a la siguiente descripción: 
Una finca urbana en el pueblo de 
Folledo, Ayuntamiento de L a Pola de 
Gordón, sita en la calle L G Folledo, 
parcela Catastral 01-DI-006. con una 
superficie cubierta de 66 m.2 y una su-
perficie descubierta de 41 m.2, linda: 
derecha: Nicasio Rodríguez González; 
izquierda, Constantino Rodríguez Al-
varez; fondo, campo. Tiene un valor 
catastral de 35.095 pías., una renta 
catastral de 1.401 ptas. y una base im-
ponible de 979 ptas. Tipo de subasta: 
24.475 ptas. Postura mínima admisible 
para la primera licitación: 16.317 ptas. 
Sobre la finca anteriormente descri-
ta no pesa otra carga que la anotación 
suspensiva de embargo a favor de la 
Hacienda pública. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio haciendo constar, para gene-
ra l conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
l.a~Todo licitador, para que pueda 
ser considerado como tal, constituirá 
en la mesa de , subasta un depósito 
en metálico de al menos un 20 por 
ciento del tipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar. Este depósito se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
ia responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
2.a—La subasta se suspenderá antes 
de la adjudicación de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
rematante deberá entregar 
en el acto de la adjudicación de los 
bienes, o dentro de los cinco días si-
guientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados'el importe de la 
deuda tributaria correspondiente a la 
Hacienda Pública, se continuará sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de biepes hasta dejar sal-
dados los descubiertos a los demás 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Municipales a los que 
se hace referencia en el detalle de 
ios débitos. 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus depósitos a los 
licitador es no adjudicatarios de bie-
nes, consignándose el importe de los 
que no fuesen retirados en el plazo 
máximo de tres días en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
l imo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, como de la propiedad 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se conformarán 
con los títulos de propiedad de los 
inínuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, encontrán-
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria sita en León en 
la calle Avda. de Madrid, núm. 54, 
hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta. 
7. a—En el casó de no existir t í tu-
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen, los rematantes de los 
bienes podrán promover —si les in-
teresa— su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, incumbiéndoles ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado contraiga otra 
obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el deudor no lo hace, la 
escritura de adjudicación que tendrá 
eficacia inmatriculadora. 
8. a—La Hacienda Pública se reser-
va el derecho a pedir la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, , conforme al número. 7 del ar-
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. , 
9. a—Los deudores con domicilio des-
conocido, así como los declarados en 
rebeldía, acreedores hipotecarios, cón-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se considerarán notificados de la su-
basta, por medio del presente anun-
cio, con piena virtualidad legal/ 
León, 16 de julio de 1979— El Re-
caudador Auxiliar, Santos Fernández 
Alonso—V.0 B.0: P. El Jefe del Servi-
cio (ilegible). 3526 
[ o i s a r í a de Aovas del M e l e Esoaña 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado en esta Co-
misaría de Aguas la petición qué se 
reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D. Germán 
Novo Prada. 
Glasé de aprovechamiento:. Piscifac-
toría. 
Cantidad de agua que se pide: 
1.000 litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Burbia. 
Término municipal en que radicarán 
las obras: Toral de los Vados (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 11 del Real Decreto-Ley 
n.0 33 de 7 de enero de 1927, modifica 
do por el de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, qué termi-
nará a las trece horas del, día en que 
se cumplan treinta naturales y con 
secutivos desde la fecha siguiente, 
inclusive, a la" de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, 
Durante este plazo, y en horas 
hábiles de oficina, deberá el peticio-
nario presentar en las oficinas dé esta 
Comisaría de Aguas, sitas en la calle 
Asturias, núm. 8, Oviedo, e l ' proyecto 
correspondiente a las obras que tra-
ta de ejecutar. También se admiti-
rán en dichas oficinas y en los refe-
ridos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan el- mismo objeto que la 
petición qUe se anuncia o sean in-
compatibles coii él. Transcurrido el 
plazo fijado no se admit irá ninguno 
más en competencia con los presen-
tados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere- el artículo 13 del Real Decre-
to-Ley antes citado, se verificará a 
las trece horas del primer día labo-
rable siguiente al de terminación del 
plazo de treinta días antes fijado, pu-
dieijdo'asistir al acto -todos los peti-
cionarios y levantándose dé ello el 
acta que prescribe dicho artículo, que 
será suscrita por ios mismos. , 
Oviedo, 28 de junio de 1979—El 
Comisario Jefe, A. Dañobeitia. 
3180 Núm. 1514—1.100 pías . 
Meiaii Pronl íel iÉlerlo 
ii M i a } Eneróla Éf alenda 
SECCION D E MINAS 
A N U N C I O 
Resolución de la Dirección Gene-
ra l de Minas e Industrias de la Cons-
trucción por la que se hace público 
el otorgarrtiento del permiso de ex-
ploración que se cita.. 
- La Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía .en 
Paleneia hace saber que por el ilus-
trísimo señor Director General de 
Minas e Industrias de la Construcción 
ha sido otorgacio el siguiente permiso 
de exploración: 
Número : 3.203. Nombre: "Maryse". 
Mineral : Recursos de la Sección C). 
Cuadrículas: 297. Término munici-
pal : Velilla del Río Carrión (Palen-
eia) y Boca de Huérgano <León). 
Lo que'se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 61 del vigente Reglamento Gene-
ra l para el Régimen de 1§ Minería 
de 25 de agosto de 1978. 
Paleneia, 3 de iulio de 1979. — E l 
Delegado Provincial, Juan ' Manuel 




ANUNCIO DE CONVOCATORIA DÉ OPOSICION 
En virtud, de lo acordado por el 
Ayuntamiento en sesión de 27 de 
mayo de 1979, se convoca oposición 
libre para la provisión en propiedad 
de la plaza de Auxil iar de Adminis-
tración General. 
La oposición se, regirá por las si-
guientes bases, aprobadas en dicha 
sesión. 
Barjas a cinco de junio de m i l no-
vecientos setenta y nueve—El Alcal-
de (ilegible). 
BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION 
LIBRE PARA PROVEER LA PLAZA DE AUXI-
LIAR DE ADMINISTRACION GENERAL 
PRIMERA.—Objeto de la Convoca-
toria. ' " ' • ," 
Es objeto de la presente convoca-
toria la provisión por el procedimien-
to de oposición libre de la plaza de 
Auxil iar de Administración General 
en el. Ayuntamiento de Barjas, -encua-
drada en el Subgrupo de Auxiliares 
de Administración General, y dota-
da con el sueldo correspondiente al 
nivel 4, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emo-
lumentos que correspondan con arre-
glo a la legislación vigente. 
SEGUNDA—Condiciones.de los as-' 
pirantes. 
Para tomar parte en la 'oposición 
será necesario: 
a) Ser éspañol. 
b) Tener cumplidos 18 años, sin 
exceder de la edad necesaria para 
que falten al menos veinte años para 
la jubilación forzosa por edad. 
De conformidad con lo establecido 
en la disposición transitoria 7.a del 
Decreto 689/1975, de 21 de marzo, el 
excesó de límite señalado' anterior-
mente no afectará para el ingreso en 
el Subgrupo de los funcionarios que 
viniesen perteneciendo a otros; y di-
cho límite podrá compensarse con. 
los servicios computados anteriormen-
te a la Administración Local, siem-
pre que por ellos se hubiese cotizado 
a la Mutualidad Nacional de Previ-
sión de' la Administración Local; 
c) Estar en posesión del t í tulo de 
Enseñanza Media Elemental, o de ' 
Graduado Escolar o similar. 
En el supuesto de invocar un t í tu-
lo equivalente a ios éxigidos habrá 
de acompañarse certificado expedido 
por el Consejo' Nacional de Educa-
ción que ^acredite la citada equiva-
lencia. 
d) Carecer de antecedentes pena-
les y haber observado buena, con-
ducta. 
e) No padecer enfermedad o defe-
to físico que impida el normal ejer-
cicio de la función. 
f) No hallarse incurso en causa de 
incápacidad según el artículo 36 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
nistración Local. 
TERCERA—Instancias. 
Las instancias solicitando tomar 
parte en la oposición en las que los 
aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las con-
diciones que se exigen en la Base 
segunda, y que se compromete a pres-
tar el juramento o promesa a qu^ 
hace referencia el Real Decreto 707/ 
79, de 5 de abril, se dirigirán al Pr6-
gidente de la Corporación, y se pre-
sentarán en el Registro General de 
ésta, debidamente reintegradas, du-
rante el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que aparezca el anuncio de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia: 
Las instancias también podrán pre-
sentarse en la forma que determina 
el artículo 66 de la. Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
Los derechos de exameh que se 
fijan en la cantidad de trescientas 
pesetas, serán satisfechos por los as-
pirantes ál presentar la instancia. 
CUARTA.—-Admisión de aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación 
de instancias, la Presidencia de la 
Corporación aprobará la lista provi-
sional de los aspirantes admitidos y 
excluidos, que se hará pública en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y que será expuesta en el tablón 
de edictos de la Corporación, con-r 
cediéndose un plazo de quince días 
para reclamaciones, a tenor , del ar-
tículo 121 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. Dichas recla-
maciones, si las hubiere, serán acep-
tadas ó rechazada^ en la resolución 
por la que se. apruebe la lista defini-
tiva, que será hecha pública asimismo 
en la forma indicada. 
QUINTA.—El Tribunal Calificador, 
E l Tribunal Calificador estará cons-
tituido en la siguiente forma: Presi-
dente, el de la Corporación o miem-
bro de la misma en quien delegue; 
Vocales: Un representante del Pro-
fesorado Oficial, el Secretario de la 
Corporación, el representante de la 
Dirección General de Administración 
Local, actuando de Secretario el del 
Ayuntamiento. 
El Secretario de la Corporación po-
drá delegar en un funcionario técni-
co o administrativo de Administra-
ción General. 
Podrá designarse suplentes que si-
multáneamente con los titulares res-
pectivos in tegrarán el Tribunal. 
La designación de los miembros del 
Tribunal se ha rá pública en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, así como 
en el tablón de edictos de la Cor-
poración. 
El Tribunal no podrá constituirse 
fci actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares 
o suplentes indistintamente. 
SEXTA.—Comienzo y desarrollo de 
la oposición. 
Para establecer .el orden en que 
habrán de actuar los opositores en 
aquellos ejercicios que no se puedan 
^alizar conjuntamente, se verificará 
un sorteo. 
La lista, con el número obtenido en 
e^  sorteo por cada opositor se hará 
Pública en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, y será expuesta en el ta-
blón de edictos de la Corporación. 
Los ejercicios de la oposición no 
podrán comenzar hasta transcurridos 
dos meses desde la fecna en que apa-
rezca publicado el anuncio de la con-
vocatoria (o, en su caso, el últ imo 
de los anuncios). Quince días antes 
de comenzar el primer ejercicio, el 
Tribúnal anunciará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia el día, hora 
y local en que habrá de tener lugar. 
Los opositores serán convocados 
para cadá ejercicio en llamamiento 
único salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y apreciados 
libremente por el ,Tribunal. 
SEPTIMA.—Ejercicios de la oposi-
ción. < 
Los ejercicios" de la oposición serán 
tres de carácter obligatorio y uno de 
carácter voluntario. 
Primer ejercicio: De carácter obli-
gatorio para todos los aspirantes.— 
Este ejercicio consistirá en una co-
pia, a máquina durante diez minutos 
de un texto que facilitará el Tribu-
nal, a una velocidad mínima de 250 
pulsaciones por minuto. ' 
Se calificará la velocidad desarro-
llada, l a ' limpieza y exactitud de lo 
copiado y la corrección que presente 
el escrito. 
Segundo ejercicio: De c a r á c t e r 
obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá, en contestar 
oralmente en un periodo máximo de 
treinta minutos, dos temas extraídos 
al azar de entre los que figuren en 
el programa anejo a la convocatoria. 
La realización de las pruebas de este 
ejercicio será pública y se valorarán 
los conocimientos sobre los temas ex-
puestos. 
•Tercer ejercicio: De carácter igual-
mente obligatorio. — Este . ejercicio 
consistirá en desarrollar por escrito 
durante un periodo máximo de se-
senta minutos, pn téma señalado por 
el Tribunal con amplia libertad en 
cuanto se refiera a su forma de ex-
posición, a-fin de poder apreciar no 
sólo la aptitud de los opositores en 
relación con la composición grama-
tical, sino también su práctica de re-
dacción. 
Cuár to ejercicio: De carácter vo-
luntario: Tendrá las tres especiali-
.dades siguientes-que podrán ser ele-
gidas conjuntamente o sólo una de 
ellas por los opositores que lo soli-
citen :• • 
a) Taquigrafía. — Consistirá en la 
toma taquigráfica a mano de un dic-
tado,' a una velocidad de 60 a 80 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de cinco minutos. 
b) Estenotipia—Toma estenográfi-
ca, a una velocidad de 100 a 130 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de tres minutos. 
c) Mecanización—Manejo de má-
quinas de registro de datos para la 
entrada en un ordenador. 
OCTAVA.—Calificación. 
Los tres primeros ejercicios serán 
eliminatorios y calificados hasta un 
m á x i m o ' de diez puntos, siendo eli-
minados los opositores que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en 
cada uno de ellos. 
E l número de puntos que podrán 
ser otorgados por cada miembro del 
Tribunal, en cada uno, de los ejerci-
cios, será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán su-
mando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número 
de asistentes de aquél, siendo el co-
ciente la calificación definitiva. 
La puntuación que se conceda al 
opositor en cada una de jas especia-
lidades del ejercicio voluntario no re-
presentará nunca m á s de un 10 por 
100 de la surtía de puntos que haya, 
obtenido en los tres ejercicios obli-
gatorios. 
, E l orden de clasificación definitiva 
estará determinado por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en el con-
junto de los ejercicios. 
NÓVENA.—Relación de aprobados, 
presentación de documentos y nom-
bramientos. 
Terminada la calificación de los as-
pirantes, el Tribunal publicará la re-
lación de aprobados por orden de 
puntuación, no pudiendo rebasar és-
tos el número de plazas convocadas, 
y elevará dicha relación a la Presi-
dencia de la Corporación para que 
formule la correspondiente propues--
ta de nombramiento. A l mismo tiem-
po remit i rá a dicha autoridad, a los 
exclusivos efectos del artículo 11,2 de 
la Reglamentación General para in-
greso en la Administración Pública, 
el acta de la últ ima sesión, en la que 
habrán de figurar, por orden de pun-
tuación, todos los opositores que ha-
biendo superado todas las pruebas 
excediesen del número de plazas con-
vocadas. 
Los opositores propuestos presen-
tarán en la Secretaría de la Corpo-
ración, dentro del plazo de treinta 
días hábiles a partir de la publica-
ción de la lista de aprobados, los do-
cumentos acreditativos de las condi-
ciones que para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segun-
da y que son: 
1. Certificación de nacimientOj ex-
pedida por el Registro Civi l corres-
pondiente. 
2. Copia autenticada o fotocopia 
(que deberá presentarse acompañada 
del original para su compulsa) del t í-
tulo de Enseñanza Media Elemental, o 
similar, o de Graduado Escolar, o 
justificante de haber abonado los de-
rechos para su expedición, si estos 
documentos estuvieran expedidos des-
pués de la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias, 
deberán justificar el momento en que 
concluyeron sus estudios, 
3. Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y Rebeldes, 
4 
referido a la fecha de la terminación 
de las pruebas selectivas. 
4. --Certificado de buena conducta 
expedido por el Alcalde de su resi-
dencia, referido igualmente a la mis-
ma fecha anterior. ^ 
5. —Declaración jurada de no hallar-
se incurso en causa de, incapacidad. 
6. —Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico 
que imposibilite el normal ejercicio 
de la función. Este certificado debe-
rá ser expedido por la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad. 
7. Quienes tuvieran la condición 
de funcionarios públicos estarán exen-
tos de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demos-
trados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certi-
ficación del Ministerio, Corporación 
Loc^l u Organismo público d6 que 
dependa, acreditando su condición y 
cuantas circunstancias constan en su 
hoja de servicios. 
Si dentro del plazo indicado y sal-
vo los casos" de fuerza mayor, los-opo-
sitores propuestos no presentaran su 
documentación o no reunieran los re-
quisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la oposi-
ción. En este caso, la Presidencia de 
la Corporación formulará propuesta 
a favor de los que, habiendo apro-
bado los ejerciciós de la oposición, 
tuvieran cabida en el número de pla-
zas convocadas a consecuencia de la 
referida anulación. • 
Una vez aprobada la propuésta por 
el Ayuntamiento, los opositores hom-
brados deberán tomar posesión en el 
plazo de treinta días hábiles, a con-
tar del siguiente al en que les sea 
notificado el nombramiento; aquellos 
que no tomen posesión en el plazo 
señalado sin causa justificada, que-
darán en la situación de cesantes. 
DECIMA—Incidencias. 
El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la oposición en todo 
lo no previsto en éstas bases. 
- A N E X O 
PROGRAMA M I N I M O PARA EL 
INGRESO EN EL SUBGRUPO DE 
AUXILIARES DE ADMINISTRA-
CION GENERAL DE LAS CORPO-
RACIONES LOCALES 
l . Principios de Derecho Político y 
\ Constitucional 
Tema 1.—El Estado—Territorio, po-
blación y poder. 
Tema 2.—-La división de poderes -
Funciones y poderes del Estado. 
Tema 3.—La Constitución. — El po-
der constituyente. 
Tema 4.—La Constitución Española 
de 1978, Ley Orgánica del Estado. 
Tema 5.—'Las Cortes Españolas.— 
Congreso y Senado. 
Tema 6—La organización judicial 
española. 
í í . Principios de Derecho Adminis-
trativo -
Tema 7—La administración Públi-
ca y el Derecho administrativo. 
Tema 8.—Fuentes del Derecho ad-
ministrativo.—Leyes y Reglamentos. 
Tema 9—Las personas jurídicas pú-
blicas.—Personas públicas, territoria-
les, corporativas o institucionales. 
Tema 10.—El acto administrativo.— 
Principios generales del procedimien-
to administrativo.—Fases del proce-
dimiento. ^ 
Tema 11.—Aspectos jur íd icos de la 
organización administrativa. — Con-
cepto de órgano—Jerarquía adminis-
trativa.—La competencia administra-
tiva—Desconcentración y delegación. 
Tema 12.—Los órganos súperiores 
de la Administración Central españo-
la.—El Presidente y el Vicepresiden-
te del Gobierno y sus Comisiones De-
legadas.—-Los Ministros., • . , . 
Tema 13—Los órganos periféricos 
de la Administración Central españo-
la.- Los Gobernadores Civiles. 
Terna 14.—Las Comisiones Provin-
ciales de Servicios Técnicos. — Dele^-
gaciones y servicios periféricos de la 
Administración Central.—-El Alcalde 
como delegado: del poder central. 
Tema 15.—La Administración insti-
tucional.— Las Corporaciones públi-
cas.—Los Organismos autónomos. 
IIÍ. Administración Local 
Tema 16—La Administración Lo-
cal.—Conceptp y evolución en Espa-
ña.—Entidades que comprende. 
Tema 17.—La provincia, - i - Organi-
zación y competencia de la provin-
cia de régimen común. — Regímenes 
provinciales especiales. 
Tema 18.—El Municipio. — Organi-
zación y competencias del Municipio 
de régimen común—Regímenes mu-
nicipales especiales. . 
Tema 19—Las Ordenanzas y Regla-
mentos de las Entidades Locales.— 
Clases. — Procedimiento de. elabora-
ción y aprobación. 
Tema 20.—Noción general del pro-
cedimiento administrativo local.—Los 
recursos administrativos contra las 
Entidades Locales.—La revisión de 
los . actos administrativos locales por 
la Jurisdicción contencioso - adminis-
trativa. 
Tema 21.—Las normas de actividad 
de las Entidades Locales.—Los servi-
cios públicos locales y sus modos de 
gestión. • • 
Tema 22—Noción general de la Ha-
cienda de las Entidades Locales.—-El 
presupuesto de las Entidades Locales. 
Tema 23.—Los órganos de gobier-
no provinciales.—La Presidencia de 
la Diputación Provincial.—El Pleno 
de la Diputación y las Comisiones I n -
formativas. ; 
Tema 24—Los órganos de gobierno 
municipales.—El Alcalde—El Pleno 
y la Comisión Permanente del Ayun-
tamiento—Las Comisiones Informa-
tivas. 
Tema 25.—La organización de los 
servicios administrativos locales.—La 
Secretaría General—Intervención y 
Depositaría de Fondos—Otros servi-
cios administrativos. 
Tema 26—Relaciones entre la Ad-
ministración Central y Local.—Des-
centralización administrativa.—La tu-
tela de las Corporaciones Locales. 
Tema 27.—Organismos centrales de 
la Administración Central competen-
tes respecto a las Entidades Locales. 
Tema 28 —El control y fiscalización 
de la gestión económica y financiera 
de las Entidades Locales. 
Tema 29.—La función pública en 
general y los funcionarios de las En-
tidades Locales—Organización de la 
función pública local—Los grupos de 
funcionarios de Administración Espe-
cial y General de las Entidades Lo-
cales. 
Tema 30.—;Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales.—Los 
derechos económicos.—La Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Adminis-
tración Local. 
3538 Núm. 1506—9.820 pías. 
Ayuntamiento de 
Cistvema 
Por D. Gaudenclo Fernández de la 
Varga, se ha solicitado licencia para 
establecer la actividad de construcción 
de tin establo, almacén-henil y estabu-
lación libre para terneros en cebo, con 
emplazamiento en Sorriba. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren ' afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaria de este Ayuntamien-
to las observaciones pertinentes du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Cistierna, 13 dé julio de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 
3452 Núm. 1516.—440 pías-
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Para oír reclamaciones y por espa-
cio de treinta días, se encuentra ex-
puesto en esta Secretaria el proyecto 
técnico de abastecimiento de agua y 
saneamiento en Bobia, redactado pof 
el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Enrique Font Árellano con 
un presupuesto de 2.700,000 pesetas. 
Soto y Amío, 19 de julio de 1979.-; 
E l Alcalde, (ilegible). 3555 
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